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彙報 
 
 
媛県東宇和郡魚成村との比較」日本アーカ
イブズ学会・砂川村役場文書研究会共催研
究集会（筑波大学文京校舎, 2013.11） 
③「京都町奉行所筆耕について : 文書行政と民
間社会を媒介する実務者」日本史研究会 12
月例会（機関紙会館, 2013.12） 
その他 
<調査報告> 
①「矢田貝家文書平成 24 年度調査概報 : 第二
次・第三次調査」『東京大学経済学部資料室
年報』3, p.75-85, 2013.3 
<解説・解題> 
①「絹太織幅尺改めにつき書状（嘉永 6 年 3
月）」・「家訓永続記 五 －商売駈引之事（安
政 5 年 7 月）」『「古文書を読む」2013 年度解
読実践コース解説ノート』（学校法人日本放
送協会学園）22, p.40-51, 2013.4 
 
【教育業績】 
①学習院大学非常勤講師「アーカイブズの歴史
（3） 日本近世のアーカイブズ」・「アーカイ
ブズの歴史（4） 近世史料の閲覧利用と史
料調査」総合基礎科目『記録保存と現代』第
4・5 回, 2013.5 
②東京大学大学院経済学研究科非常勤講師「近
世・近代古文書読解」平成 25 年度（通年 4
単位） 
 
 
大 谷  正 幸 学術支援専門職員 
 
研究分野：富士信仰に関する研究 
【研究業績】 
著書・論文 
<論文（単著）> 
①「吉田御師・田辺近江が開発した新しい富士
信仰 : 東北大学附属図書館所蔵『扶桑国御
祭免し』の史料紹介を兼ねて」『東京大学経
済学部資料室年報』3, p.1-23, 2013.3 
*大谷正幸学術支援専門職員は 3 月 31 付で任期満了退職 
 
 
設 楽  舞 学術支援職員 
 
研究分野：日本教育史、 
資料の保存に関する研究 
【研究業績】 
著書・論文 
<論文（単著）> 
①「資料保存における修補の位置付け : 東京大
学経済学部資料室の活動から」『東京大学経済
学部資料室年報』3, p.68-74, 2013.3 
その他 
<解説・解題> 
①「アダム・スミス旧蔵書から見えてくる資料
保存」『Better Storage』189, p.1-3, 2013.4 
 
 
編集後記 
 
本号は、科学研究費補助金による当室の活動
の報告や、海外報告など多彩な内容となってい
ます。西洋古典籍デジタルアーカイブの事業で
は、本研究科の至宝ともいえるアダム・スミス
文庫のデジタル化に際し、専門家も交えて多く
の議論をしました。撮影のため一部解体修理を
行ったこともあり、アダム・スミス文庫につい
ては様々なことがわかりつつあります。この点
については別の機会に報告をする所存です。 
経済学図書館職員や当室主催プロジェクト
メンバー、元室員からも寄稿いただきました。
執筆者各位に御礼申し上げます。 （小島浩之）
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